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KEBELAKANGAN ini banyakbenarpihak
yang menyoalsiapakahMelayu?Apakah
Melayu?Dari manaasalnyamereka?Pen-
dudukasalkahmerekadi negaraini?Atau-
pun, sekadarpendatang?Hakikatpersoa-
Ian ini timbul sejak sekianlama dahulu
tidak disangkalagi. Pelbagaikajian,dari
segalasudut pandangandan perspektif,
bahkanmetodologidigunakan,untukme-
rungkaisatupertanyaanyangpenuliskira
sebenarnyabegitumudahdanjelas.
Sungguhpundemikian,peralihanmasa,
perubahanlandskappolitik dan ataske-
pentingan-kepentinganyangtertentu,se-
suatuyangkelihatannyatidak seharusnya
timbul, ditimbulkansemula.Penulis ter-
tarikuntuktampilmenghuraikanbeberapa
perkarayangberkaitandenganMelayu.
SejarahbangsaMelayusudahcukupla-
ma. Dua konanMelayuteragung,Sejarah
Melayudan HikayatHang Tuahmemeri-
halkandengancukupjelasbanyakperkara
yangbersangkutandenganMelayu.la ada
dibuatsecaralangsung,denganmenerang-
kandanmemberikangambaran-gambaran
secaraterperinci,manakalasesetengahnya
perludirumuskandahuluuntukkitamem-
perolehmaklumatyanglengkap,yanglebih
menyeluruh.
TerbentuknyaKerajaanMelayuMelaka
merupakansatu hal yang sukar ditolak.
Seandainya,digunakanpremismudahme-
nyatakankaryasasteraseumpamaSejarah
Melayu,yangbukannyasebuahpenulisan
sejarahsecaramutlaknya,merupakance-
rekayangmudahdinafikankebenarannya,
catatansejarahKesultananMelayuMelaka
tercatatlebihdaripadaitu.
Banyakbukuyangnonkreatif,yangber-
sifat kajian ataupenyelidikan- sekiranya
konan SejarahMelayu dikatakansebuah
karya separakreatif ataukreatif - mem-
buktikanbahawaKesultananMelayuMe-
lakawujuddanamatgilang-gemilang.Pe-
merintahannyateratur,hubungandagang
dandiplomatiknyadengandunialuarluas,
termasukhubungannyadenganKerajaan
Chinayangdikenalibesardantertua.
Dalamhalini,HashimHj. Musa(Pemer-
kasaanTamadunMelayuMalaysia:Meng-
hadapiGlobalisasiBarat,PenerbitUniver-
siti Malaya, 2004) memetikLiang Liji
(1996),menyentuhubunganEmpayarMe-
laka-DinastiMing Abad ke-15,yangme-
nurutnya,"HubunganantaraChinadengan
alamMelayusudahlamawujud, iaitu se-
belumpermulaantahun Masihi sejakza-
man Dinasti Han (140-117S.M).Semasa
pemerintahanSunQuan(222-252M), dua
orangutusannyatelahmelawatFunandan
negeri-negerilain di SemenanjungTanah
Melayudan KepulauanMelayu,dan me-
ngadakanhubungan diplomatik dengan
mereka."
Catatanini jelas akan'kewujudanKe-
rajaanMelayuMelaka.Bukti ini penting
untukdikaitkankemudiannyadenganMe-
layu, yang apakahhubungannyadengan
bangsapendatang.
Terbukti
Orang-orangMelayudepganituterbukti
jelas sudah pun mendiamiMelaka, dan
semua wilayahnya. Melaka diketahui
umumberadadiAlamMelayuataudisebut
jugaMalayArchipelago.AlamMelayume-
liputi kawasanluasseluruhNusantara.
HashimHj. MusamemetiktulisanSinom
Elegant,A PyrrhicVictory:TheAsianMil-
lenium,Far EasternEconomicReview,Jun
10,1999yangmenyatakan,"Fivecenturies
agoMalaccahosted2,000shipseachday,as
manyas crowdin modern-daySingapore,
whichboastofbeingoneofthethreebusiest
ports (in theworld)...it wasa placewhere
.Gujratis,Tamilsand Bengalisfrom India
lived and tradedin cure harmonywith
Malays, Chinese and Arabs; a city of
100,000where84languagescouldbeheard
in tbe markets.The Malay sultanswho
ruledMalaccaensuredthat theStraits(of
Malacca)wasfreefrompirates.Goodscould
bestoredsafelyinhundredofwell-guarded
godowns,andin caseof disputes,thecity's
law wereadministratedfairly to bothMa-
laccansdanforeigners(hIm.136)
Orang-orangMelayubukan sahajage-
milangdi Melaka,malahanbertebarandi
seluruhkawasanNusantara.Denganyang
demikian,tanpadiragukanlagi merekalah
yangtelahmenjadipendudukasalnya.
BangsaMelayutelahmembinatamadun
dan peradabanyang tinggi. Sehubungan
denganini, penulissukamemetikpanda-
nganA Aziz Deraman(TamadunMelayu
danPembinaanBangsaMalaysia)yangber-
bunyi,"SejarahketamadunanMelayuyang
panjangmeninggalkanpusakakebudayaan·
yangamattinggimutudannilainya.Sebagai
tamadunyangtinggi,duniamenyaksikan
suatukronologiperadabanyangbermula
dari prasejarahmenempuhizaman Seri-
wijaya,Majapahit,Campa,danmemancar-
kan cahayakegemilangannyapadazaman
kerajaanMelayuMelakapadaabadke-15.
Melakasebagaiempayarbesar,berpengaruh
di seluruhTanahMelayudandi Sumatera,
bertindaksebagaipusatperdaganganan-
tarabangsayangmenghubungkanBaratde-
nganTimur, pusatpenyebaranilmu, serta
diseganiolehsemua."
Jelas,catatantentangMelakasudahcu-
kup mantapuntuk dijadikanbukti kukuh
akankewujudantamadundan peradaban
Melayu itu. Denganketerangandi atas,
wilayahMelayu itu diketahuiluas, seba-
gaimanayangdisebutlebih awal, ia me-
liputiwilayahyangdinamakanNusantara.
A Aziz Deramanselanjutnyamenghu-
raikan,"oo.bahawab ngsarumpunMelayu
dilandasiolehketentuanidentitiwilayahini
sebagaiAlam Melayu.Wilayahitu jugalah
menyerlahkanentiti geografidan kebu-
dayaanyangsatudenganpengalamanse-
jarahyanghampirsenipa.Apa-apasahaja
nama yang diberikankepadanyaYavad-
wipa,'Golden Chersonese,Malay Archi-
pelago,TanahJawi atausegalanamakuno
merupakanpetandawujudnyakesatuan,
keutuhanwilayahbudaya,dankewujudan
sesuatuentitidenganstrukturdalamannya
jelasbersifatMelayu."
Melayudi sinijugaharusdifahamibukan
dalamkonteksras ataukaum.Melayuitu
juga bukanlagi satuetnik.Melayusudah
mencakupisatuentitibudaya.KonsepMe-
layuialahkonsepbudayadanentitibudaya
itu. la tidakbergantungpadakapasitiras,
etnikataukaumlagi.
A Aziz Deramanmengakui,bahawadari
segi fizikal ataurupa bentukMelayu itu
sudahberubah,"BangsaserumpunMelayu
tidak lagi dapat diasaskanpada biologi
keranamungkinsebagaiindividukitatidak
lagimemilikiseratusperatusdarahwarisan
asli.Kewujudanbangsaterlihatdalamdu-
nia kesaIjanaansebagaisatu unit sosio-
budayadengansegalasempadansejarah
danketamadunannya...". Hal ini biasa,se-
mentelahaniaberIakudalamwilayahyang
luas,dan kemunculanpelbagaisuku dari
daerahyangbertaburanitu.
Berasal
Logik bahawaorang-orangMelayube-
rasaldaripulauSumateraataukepulauan
. lainnyasebagaicontoh,sekaligusmerupa-
kan logikyangtertolak,dandangkal.Me-
reka sebenarnyabergerakatau'mengalir',
tentunyadari satu penempatanke satu
penempatan,darisatudaerahkesatudae-
rahyanglain,ataudarisatuwilayahkesatu
wilayahyangdipilihnya.(Realitiini tidak
ubahnyasebagaimanakeadaanpenduduk
dariKelantan,padamasakini mengalirke
Terengganu,Pahang bahkan hingga ke
RompinataukeKedahdanPerlisdisebelah
utarayangmembentukpengaliranataska-
pasiti rakyat negaraini. Mereka bukan
pendatang.)
Namun,pergerakanataupengaliranini
masihdidalamsatulingkunganyangsama,
yakniAlamMelayutersebut.laberlakuatas
pelbagaifaktor, antaranyaperkahwinan.
DisebutkanbahawasetelahIslamdatangke
Melaka, dan Melaka menjadi pusat pe-
ngembanganIslam yangsangatdisegani,
berlakulahperkahwinanantarapenghuni
wilayah-wilayahini. Pergerakandan pe-
ngaliranyangterjadiini sudahpastitidak
boleh samasekali dilihat sebagaiperge-
rakan'pendatang'.
Pendatangtidak menubuhkankerajaan.
Sejarahkemasukanbeberapaetnikkenegara
ini sejakzaman-berzaman,yangpadapen-
dapatHashimHj. Musadikatakannyaber-
lakudalamduagelombangbesar,iaitupada
eraprapenjajahdanpadazamanpenjajah
masihdisifatkansebagaipendatang.Ini di-
sebabkanmerekatidak membentukatau
menubuhkankerajaan.Merekamungkinsu-
dahmengasosiasikandiri ke dalamkelom-
pok masyarakatsetempat.Sifatasosiasiitu
memungkinkanstatusmerekaberubahse-
hinggakanmerekakemudiannyaditerima
sebagaiMelayu.DefinisiMelayudalamPer-
lembagaanpulajelasdiketahuiumum.
Perkara160,mentafsirkan"Melayuerti-
nyaseseorangyangmenganutagamaIslam,
lazim bercakapBahasaMelayu,menurut
adatistiadatMelayu"(PerlembagaanMa-
laysia,1986).
MenyifatkanMelayusebagaipendatang
merupakansatupemesonganfaktayangte-
rang-terangantidakberasas.Menyamakan
keberadaanmerekadi dalamlingkungan
wilayahmerekasendiridenganpergerakan
etnikyanglain adalahsatupendustaanke-
benaransejarahketamadunandanperada-
ban yangtidak seharusnyadiperkotak-ka-
tikkan.Ia kelakakanmemberisenarioyang
salah,darisudutapa-apapun,tentangpen-
dudukasalAlam Melayuini. Orang-orang
Melayuitu difahamisebagailatarbelakang
kebudayaannyaamatlahbesar,wilayahnya
yangbertaburanluas,merekamungkinda-
ripadasukuketurunanyangberlainan,ada
Minang,adaAceh,adaJ awadanadaBugis,
ataulain-Iainnya.Tetapi,merekalahMelayu,
Melayuyangsangatluaspengertiannya,da-
lamkonsepentitibudayaitu.
BersandarkanhakikatbahawaAlamMe-
layu didiami sejak zaman-berzaman,ke-
pelbagaiansukuyangmewarna-warnikan
kebudayaannya,kedudukanMelayu'seba-
gai bangsayangbertamadunsertatinggi
peradabannya,melihatkimpembentukan
kerajaan-kerajaannya,bukti kewujudan
KesultananMelayuMelakayangbesardi
abad ke-15,sejarahpengaliranumatnya
yangbertaliarusmenjejariwilayahnya,dan
pengertianMelayu menurut peruntukan
Perlembagaansangatjelas membuktikan
bahawaMelayu bukanlahpendatang.Ia
tidak menepatisarnasekali ciri-ciri atau
sifatwatakkependatanganitu.
• PENULIS ialah pensyarah
Kesusasteraan Melayu di Fakulti
Bahasa Moden dim Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia (UPM).
